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位 1965( S 40) 1970( S 45) 1975( S 50) 1980( S 55) 1985( S 60) 
l 中 国， 5，874 メキシコ l 7，210 インド 29，941 インド 35，249 インド 36，235
2 メキシコ l 5，21口 イ ~ 〆 ドl 6，386 インドネシア 21，060 インドネシア 27，569 インドネシア 24，356
3 香 港 i2，579 中 国 j 6，247 中 固 i9，767 中 国 14，501 4ロιa、 湾 21，770
4 I ~ ィ; 1，975 タ ィ; 5，982 タ イ l 8，837 タ イ} 8，85口 中 国 10，663
5 ソ 連! 1，631 インドヰシア! 3，684 iIE ~'N : 4，662 叢 ~;; : 8，052 iIE ~'I'I: 10，543 
6 ". 国 l 1 ，003 iIE j;j: 3，664 香 港l 4，139 台 湾 l 4，99口 /~ングラ l 7，427 
7 イ ~ ド l 850 ソ 連 l 3，419 j キシコ l 4，085 香 港 l 3，684 51 イ l 7，371 
8 叢 州i: 563 香 港; 3，058 キュー Jてi 3，548 /~キスタン l 3，575 ベトナム l 6，974 
9 サ パ; 337 台 湾 l 2，487 台 湾 l 3，395 メキシコ l 3，398 グリンランド! 6，247 
10 全 湾J 183 パキスタンJ___~~?7~ パキスタンLJ!~.?J ブラジルL___2_，_7_3_1 フィリピン~___S.cS.a.5
1 司じ 朝 鮮; 65 マレーシア l 2，060 車 国 l 2，932 韓 国 l 2，501 アルゼンチン; 5，447 I 
その他小骨十 l 210 その他小計 10，666 その他小計 21，930 その他小計 28，152 その他小計 39，888
総 置十 21，010 総 昔十 57，146 総 骨十 113，672 総 膏十 143，256 総 音十 182，911
供給国数1 25 供給園数l 51 供給回数; 55 供給国数; 51 供給回数! ~J 
日本の国別エピ輸入の推移
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年次 総量 総額 |キロの
(.) スリランカ茶 (百万円) スリランカ茶 平均額(円) スリランカ茶
1975 7，493 2，047 5，605 1，118 748 o 546 
80 7，599 2，603 7，880 5，713 1，037 o 725 
81 6，836 2，443 6，074 4，367 889 o 719 
82 7，077 2，687 6，347 4，233 897 o 667 
83 6，886 2，579 6，318 4，807 918 o 761 
84 7，674 3，380 6，812 9，755 1，148 01，107 
85 8，094 3，581 o 738 
回
。は約大蔵省関税局「貿易統計月報J 通産省「通商白書」
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年間|人当たり GN Pわずか340ドル(セイロ ン中央銀行
年報1985年版)のス リラ ンカは、世界銀行の最貧困40カ国
リストの中でも下位にある…ー・。
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主要油脂のヘクタール当りの生産量
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熱帯林に関する資料
交熱帯林問題資料集(A4判44頁 600円)
カ森林保全と世界の木材貿易ー 0・0・0・・…国際熱帯林シンポジウム
資料(A4判40頁 500円)
食NATIVESOF SARAWAK--Survival in Borneo's Vanishing Forest 
… by Evelyne Hong (英文 259頁 1987年 2，000円)
聞い合わせ先=日本熱帯林行動ネットワーク
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熱帯林の伐採現場
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報告
(1986年1月-1987年10月)
'86~'87 女大学『暮しの中のアジア PartI J 
10・15 女大学「熱帯林の破壊と日本人の消費生
i舌」 松井やより
市川房枝基金授与式(婦選会館)
東チモーノレからミミ・フエレイラさんを
迎えて(渋谷コープ)
1 ・19 女大学「砂糖飽食と飢餓のしくみ」
~tì尺i芋子
女大学「エピから第三世界が見える」
内海愛子伊従直子
女大学「女の健康と家族計画」
芦野由利子飯島愛子
開発教育のジーン・ピッカースさんを迎
えて(渋谷コープ)
「アジアの熱帯林一伐採現場からの報告、
松井やより共催:アジアの熱，帯林を
考える会)
女大学「茶を摘むのは女たち」
小島英子 中善寺礼子
カブリエラのアドーラさんを迎えて
女大学「パームiHlを今[)っていますかーラ
ーメンから洗剤まで」 松井やより 浅
野真賞
|セl際熱傍林シンポジウム(熱帯林行動オ、
ットワークj:催於:横浜)参加
(3.23-27同際熱帯木材機関理事会傍聴)
女大学「日本のコーヒーはなぜ高いか」
小川:美了
4・13-25 富山妙 f個展
4 • 26 10周年記念集会準備合宿(富士民セミナー
ノ、ウス)
10周年プレ「フェミニズムについて」
船僑邦 f 朴利|美
光州、17何年集会
スリランカのクマリ・ジャヤワノレデナ
さんそ1Mんで (i央谷コーフ。)
女大学「アジアの米と私たち」
子J刻字子 永野晃代羽1ゆみ子
「どう思う!?東南アジアk性との集団見合
い・結納フィリピン花嫁守考える会)
に参加
10周年プレ企画「国籍法改正になるまで、」
石川礼子 安江とも子
5・28-31 演J~IJ r海I鳴り花寄せ」富山妙 f
6・6 rl司会議員と市民によるODA政策討論会」
rREAL主催)に参加
「フィリピンSTOP運動について語り合う
会J (HELP主催)に参加
女大学「ファッション戦略 アジアの
維繊工場のy:.たち」船橋邦子
10周年プレ企同「戦争体験から戦争責任
へ」谷民子
女大学 rME苧命とアジアの女性労働者」
遠野はるひ
r 8・15反戦マラソンj寅託会J (戦争を許
さない女たちの連絡会主催)に参加・渋
谷駅前
富山妙子映画「i毎flf;)り一花寄せ」の完成記
念上映会に参加
10・1-30(連続5[nj) 松井やよりの連続講座「経済
大同日本の女性とアジ‘ア」
動
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機関誌「アジアと女性解放」
第 1号 韓国民主化闘争の女たち 300円安
第2号買春観光を許すな.'300円*
第3号 日本企業は海外で何をしているか 300円安
第4号 アジアへの文化侵略 300円宵
第5号 いま戦争責任を考える 300円*
第6号 アジアの闘う女たち 400円
第7号女と国籍 400円女
第8号続・買春観光を許すな.' 400円安
第9号 第三世界の女と私たち 400円
第10号 光州一周年によせて 400円
第11号特集・暮らしの中のアジア 400円
第12号 特集・戦争と私たちとアジア 400円
第13号特集・ 8.15とアジア 400円
第14号特集・侵略と性 400円
第15号 特集・全斗燥の訪日を許さない 400円
第16号特集・アジアの女と人口聴策 400円
第17号特集・アジアの女たちの詩 400円
第四号特集・「開発と女性 400円
ヲ合印は残部がありませんa 送料は 1部170円です.郵便振替か切手代用(60円切手)
で申し込んで下さい。 郵便振替 東京 0-46143
ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! 
*No.l As旧 andWomen's liberation 
No.2 Japanese Economic Invasion 
女No.3 Prostitution T ourism 
女No.4 Asian Women in S廿uggle
*No.5 Btown by The Winds 01 As旧
女No.6 Sex Tourism and Military Occupation 
*No.7 Asian Women and Population Policy 
Price:lnside ]apan NO.1 ￥300 
NO.2. No.3 ￥400 
Address (for Order) : 
Asian Women's Association 
Shibuya Coop Rm.211 14-10， Sakuragaoka， 
Shibuya-ku， Tokyo 150 ]apan 
あなたも会員になOませんか?
惨年閉会費は3500円です。会員には機関誌、ニュースレ
ターを送るほか、会合のお知らせも随時しています。
勉強会にも参加できます。
砂会員の申込みは下記まで
東京都渋谷区篠ヶ丘14ー !日渋谷コープ211号
砂お願い 財政がひっ迫しておりますので、まだ年会費
3500円を、振込んでない方は下記まで至急お振込み下
さい。ぜひ、機関誌を一人10冊まとめて買い、友人、
知人に売って下さい。ご協力をお願い致します。
送付先 アジアの女たちの会
住 所東京都渋谷区桜ケ丘14-10渋谷コープ211号
郵便振替東京=0-46143
歯菌圏副
.表紙を撮影するという試みにチャレンジしました。被写体
の商品を買いに行ったのですが、あれもこれも、あっちもこ
っちも、第三世界から原料が来ているものばかり-…。極力
押さえて買ったのですが、予算はオーバー。本当はもっと揃
えたかったんだよ。(小JiI).1年間の活動報告をまとめてみて、改めて認識しました。
アジアの女たちの会って、ホントに忙しい会なんですね。こ
の他にも数ある集会に出没する女たちのなんとたくましいこ
と、みんな健康に気をつけてね。 (Y.T.) 
.19号は「暮らしの中のアジア」グループが女大学で発表した
ものをまとめました。具体的なモノを通じて、アジアと日本
の関係がより鮮明に見えてきたと思います。さてこれから、
アジアからモノを奪わない私たちの暮らしをどうやって作っ
ていくか…・・。 (H.Y.)
松井~σQの連続講座
記録ビデオ+記録カセットのレンタル及び販売のお知らせ
この度、松井やよりさんの連続講座のビデオとカセットテープ(録音)を貸出、販売する
ことにしました。 1回分の講演時聞は約2時間、ディスカツションが約45分です。共に無
編集のものですグ 当日来れなかった方はも古ろん、学習会などにもご利用ください。
第1固 (日本の経済体策IJ-女性の視点から問う)
第2回 (開発と女性 2000年へ向けて)
第4回 (インドシナの女たち一戦争と平和を考える)
第5回 (アジアの女性解放運動一真の連帯のために)
第3回 (日本の中のアジアーモノとヒ卜のつながり)
販売価格/貸出し料金 個数 郵便料金 イ積 考
資 料
|回介 200円 1-2 170円
5回介 1，000円 3-5 240円
販売 l本(パフ) 3，000円 350円 資料付き
ヒ VHS 5本セッ卜 12，500円 2-5 (地帯別) 31音速、 60分テープ使用
販売 |本(パフ) 3，500円 350円 資料付き
ア β 5本セット 15，000円 2-5 (地帯別) βII、9日分テープ使用
貸出 l本(パフ) 1，000円 1-3 (宅配A) 資料|部進呈。
オ VHS (貸出期間は原則として 4-5 (宅配B)
β 1 ;本に付き|日です) 貸出期間は相談に応じます。
主君 販売
|本(パフ) 2，000円 240円 資料付き
音 2 350円
5本セッ卜 8，000円 3-5 (地帯別) (貸出しは、ありません)
